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Abstract
Among three distinctive types of Japanese writing systems（Kanji,
Hiragana and Katakana）, a behavioral experiment using 97 university
students as subjects implies that Katakana is regarded as most difficult
（approximately 90 %）followed by Hiragana（10 %）for the comprehension.
Kanji is easiest to comprehend（100 %）. This indicates Kanji might be
comprehended by accessing semantic recognition directly. On the other
hand, Hiragana and Katakana might be comprehended by accessing
semantic recognition through phonological recognition with an
obligatory subvocalization. However, the subvocalization could occur
depending on the familiarity or difficulty of stimuli. I also conclude that
the subvoclaization includes shallow to deep ones depending on the
three Japanese writing systems. In addition, interpreters and translators
should avoid using Katakana words as much as possible in order for
both their listeners and readers to ease their cognitive workload for
































































（Baddeley, Eldrige, & Lewis, 1981 ; Coltheart, Avons & Trollope, 1990 ;























































































漢字 F ひらがな F カタカナ F
１ 遊牧民族 ４．８７５ がくれきしゃかい ４．７７５ テイシュカンパク ５．３７５
２ 通信衛星 ４．６ かんれいぜんせん ４．７２５ ジンセイケイケン ５．３２５
３ 男女同権 ４．５２５ こうかいほうそう ４．８ コウソウケンチク ５．０７５
４ 社会問題 ５．１５ げんきんかきとめ ５．１５ キンダイブンガク ４．５７５
５ 人間関係 ４．４７５ じんこうこきゅう ５．７ シャカイセイカツ ５．３２５
６ 学生運動 ４．７７５ こくみんしゅけん ４．７２５ セイコウトウテイ ４．５
７ 年功序列 ５．３ せいさんしゅだん ４．２５ シジョウチョウサ ４．８４５
８ 健康診断 ５．８ ゆうびんばんごう ５．９２５ コクサイレンゴウ ４．４７５
M ４．９３７５ ５．００６２５ ４．９３６８８









































難易度 １００％ ９１％ ９％
グループ２（被験者：３２名）
漢字 ひらがな カタカナ
難易度 １００％ ９７％ ３％
グループ３（被験者３３名）
漢字 ひらがな カタカナ
難易度 １００％ ８４％ １６％
３グループ平均（被験者９７名）
漢字 ひらがな カタカナ
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